










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































轟it論 鷺cg器t謹 跳 ♂呈翻"v°luntary"y.Therefore,exp°rtJapan
launchm°ref°rcefultradediversificati°nn°t°nlybypr°d-
`'atalsobyregions
.Wionczek(1982)statesthattheimportance
dinAmericaasasafetyvalveforJapaneseexports,placed
二growingrestrictionsintheindustrialcountries'market.
hethirdfactorofJapan'schangeofeconomicstrategyisas
電
1∴1;TheAraboilembargoandthe"soybeanshock"administered電
tobytheUnitedStatesin1973weredramaticillustrationsto
,i
Laneseoftheneedtodiversifytheirsourcesoffoodandraw樋
塾1s(Olsen,1979).JapanlookstoSouthAmericaforpartof
噌
Savertothisproblem.Wionczek(1982)mentionedtherelation
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betweenMexicoandJapan;afterthediscoveryofoilin
MexicowasplacedhighontheJapaneseprioritylistinLatin
ica.
Whatdoesthismean,i.e.aboutthatmentionedabove?
itisthenewphenomenonoftheworldcapitalistsystem.T臨
thetranspositionorspreadoftheprincipleofcompetitionbed
theEEC,theU.S.andJapanfromtheNorthAtlanticareato
Americanotonlyfornaturalresourcesbutalsotheirmarke国
goods,technologyandcapitalinvestment.TheU.S.dominati
theworldcapitalistsystemhasalreadybeenbrokenupeven
influenceofU.S.inthatsystemisstillstrong.Especially
appearanceofthisNorthAtlanticphenomenontoLatinA
musthavesignificantimplicationsinitnotonlytothe
betweenU.S.andLatinAmerica,butalsotoLatinAmericah
ItseemstomethatLatinAmericawasakindoflandwhichw .
behindintheworldcapitalistsystemnomatterhowmuch
called'Dependant'inrelationtothe`Developed'countries.Ini
words,LatinAmericahasremainedakindofholyplaceagain
externalworldexcepttheU.S.(Iamnotmentioningthe
historyaboutLatinAmerica,onlyfromWWIItothepresent).
alsoaddanotherfactofthechangeoftheworldca
system.JETRO(JapanExportTradeOrganization)(1985)mer
`ForeignDirectInvestment'.`ForeignDirectInvestment'isphe
nally`themovementofcapital',butthesubstanceisthetransfe
oftheproductivefactors,suchacapital,technologyandm
mentsourcebeyondthenation.JETRO(1985)statesthatthen
changeintheflowoftheworldforeigndirectinvestment.
1)themultipolartrendofforeigninvestmentcountries
inthe1960s→U.S.
VS.
fromthe1970stothe1980s→U.S.,EEC,Japan,OP
2)thechangeofobjectofinvestment
inthe1970s→naturalresources
VS.
inthe1980s→manufacturingindu
3)thechangeofincentivesofforeigndirectinvestment.
thedevelopmentofforeignnaturalresources.
ii)theavoidanceoftariffwalls.
m)themaximizationofbusiness'sinterestsbythelowwagecost.
Today,inspiteoftheexistenceofsuchincentives,newincen-
Iveshaveappeared.
Themeritofoperationinconsumingplaceforthediversific-
ationofneeds.
ii)Foreignmanagementexpandsthewayofstrategyofmanage-
ment.
m)Theexistenceofexpectancyindevelopingcountriestothe
expansionofforeignbusiness.
Therefore,wemightdefinetheperiodfromthe1970stothe
80sastheperiodofshiftfromthemonopolyofcapitalismofU.S.
themultipolarizationofcapitalismintheworldcapitalistsystem.
otherwords,theworldcapitalistsystemfinallyacceptedthe
'incipleof`competition'byoramongthemultipolariaedcapitalist
脚tries.Indifferentwords,theUS.cannotenjoyhermonopoly
.Ymoreintheworldcapitalistsystem.Thatsystemhasalready
「
.angedandthenewsystemappeared.
Discussion;"lsThistheNewStageof`Dependency',orthe
Beginningtowardthe`lndependent'?"inTermsoftheftelation-
shipbetweenMexicoandJapan
Accordingtothemethodofanalysisof`Dependency',thatis,
a(1978)mentionedthisway,wehavealreadyexaminedboth
`internaldeterminents'ofthesituationofMexicoandalsoLatin
erica,andexternal'determinants',i.e.,thetransformationswhich
occurringandhaveoccurredintheworldcapitalistsystemand
thechangeofconditionsofJapanintheworldcapitalistsystem.
humupbrieflythesechangesanddiscussthem.The1970sis
edastheMexicanizationageinMexico.Mexicotriedtotrans-
fromtheindustrializationofsubstitutionforimporttothatfor
rt.Andbesides,itisworthnotingthatsuchchangescame
themoreinternalsocialproblemsinMexico,whichhaveal-
qbeenmentionedinIII(b).Therefore,Mexicohadtoconfront
butalsoinquality(theformofbusiness
independent,
enterprise'withMexico).
tions,
'Dependency'but`lndependent'.Ithink
WhyDotheJapaneseBecomeaTargetofAbductioninMexico?
ketsbythechangeoftheworldcapitalistsystem.
Thenewstagemusthaveappearedfromtheinteractionbe-
beenthechangeofinternalandexternaldeterminants,bothin
'.xicoandtheworld.Anditmighthavebeenthebeginningofthe
yfrom`Dependency'to`lndependent'.Finally,Iwilltrytodevel-
thepossibilityfromthepresenttothefuture.Themostimpor-
tchangeinMexicowastheenactmentof`ForeignCapitalLaw'
.dtheintroductionoftheprincipleof`competition'intotheMexi-
economy,asaresultofthechangeoftheworldcapitalist
Fstem.
Thecriticismtothemultinationalenterprisesandthenational-
ofnaturalresourceswerewidespreadinthedevelopingcoun-
yes.Oneofthosereactionswastherejectionofforeigncapital.
・wever,afterthesecondoilcrisis,suchcountriesre-recognizedthe
醜essityofcapital,technologyandknow-howofmanagementfor
developmentoftheirindustrialization(JETRO1985).Whatis
reignDirectInvestment'?1ETRO(1985)mentionsthatitisthe
tionandexpansionofemployment.Andthesecondeffectisthe
sferoftechnology.However,ithasatrapunless`ForeignDirect
estment'iscontrolledbythehostcountry.ForeignCapitalhas
bewellcontrolled.Otherwiseitwouldintroducethewayto
pendency'.Maybethebestexampleaboutthecontrolofthe
oductionof`ForeignCapital'isJapan.Today,Japanisthe
andcountryaftertheU.S.intermsofthescaleofGNPinthe
terncountries.However,WWIIparalyzedJapan.Besides,Japan
riencedtheoccupationundertheUnitedStates.Thus,under
hconditions,Japanmusthavebeeneasilytakenovertoward
pendency'.HowdidJapansucceedtokeephersovereigntyof
elf?OneofthebasicreasonswasthatJapantooktheregulation
ForeignTechnologyandForeignCapitalafterWWII(in1950)
ititsrepeal(in1979).TheForeignInvestmentLawdominated
ringthisperiod.Havingbuiltadevelopedeconomy,Japanand
塞industriesnolongerneededtheprotectionofstricttechnology
sferregulation.Hereconomyisdualistic,themodernhalflarge-
consistingofindustriesusingforeigntechnology(Layton,1982).
Mexicostartedtotaketheregulationofforeigncapitaland
、'gntechnologysince1973.Mexicohastodiversifyitseconomy
dtodevelopanindigenousmanufacturingsectortoproduce`real
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eansofjointenterprisewhichiscontrolledbyMexicoherself
tureMexicomightbethesecondtypeofindependentcountry
hybridtypeofindependenceincontrastwithapuretype
idependence,suchasthatofJapan.
Epilogue
IdiscussedtheeconomicrelationsbetweenMexicoandJapan,
dthepossibilityofbreakinguptheU.S.monopolyinMexico
usedbytheincrementoftheeconomicrelationsbetweenMexico
dJapan.AndIfoundthatthepossibilityofbreakinguptheU.S
nopolyinMexicowasdirectlyrelatedtothepoliticalarena;either
pendence"or"lndependence."
Ihaddonethisresearchin1986inNewYork.Iwentto
TRO,NewYorkandcollectedthefundamentaldata.AlthoughI
notshowthedatasince1986,Iamcertainthatitwasthe
980swhentheturningpointoftheU.S.monopolyinMexican
Homyoccurred.WhathashappenedinMexicosince1986?It
msthatbreakinguptheU.S.monopolyinMexicohasbeen
leratedbyothercountries'entriesintotheMexicanmarket,
eciallybytheJapaneseentry.
Forexample,SanyoVideoComponents,Tnc.ofwhichpresident
abductedonAugust13,1996,wasfoundedinMexicoin1988.
iscompanywasinvested100%capitalbySanyoElectronics,Co..
ecompanyhasafactoryinTijuana.Thenumberofemployeesis
ut1,200,inwhichthatoftheJapaneseonesisonly20.The
panyanticipatesthatthesalesin1996willbeabout98billion
IthinkthatbreakinguptheU.S.monopolyinMexicofinally
hadaneffectonnotonlythepoliticalarenabutalsothesocial
causingandcombiningwiththeeconomicdeteriorationin
ico.ThatisthereasonwhytheJapanesebecomeatargetof
uctioninMexico.Thecaseisonlyoneofthesocialreactions
sedbybreakinguptheU.S.monopolyinMexicointhe1980s.
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